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Харківський національний університет внутрішніх справ
статтю присвячено визначенню цілей, завдань та напрямів діяльності військової прокуратури у сфері 
нагляду за дотриманням прав і свобод військовослужбовців. на підставі аналізу наукових точок зору та від-
повідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення напрямів діяльності у вказаній сфері.
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статья посвящена определению целей, задач и направлений деятельности военной прокуратуры в 
сфере надзора за соблюдением прав и свобод военнослужащих. на основании анализа научных точек 
зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское виденье направлений 
деятельности в указанной сфере. 
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The article is devoted to the goals, objectives and activities of the military prosecutor in supervision of the 
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Актуальність теми. Процес глибоких пе-
ретворень у сучасній Україні вимагає прове-
дення одночасно з економічними і політич-
ними змінами правової і військової реформ. 
Це зумовлено необхідністю реального за-
безпечення верховенства закону, створен-
ня належних умов для захисту прав і свобод 
людини і громадянина, а також принципово 
новим правовим статусом особи, в тому чис-
лі військовослужбовця, в системі державних 
пріоритетів. 
Сучасний етап реформування прокуратури 
в країні, пошук та опрацювання її оптимальної 
моделі, ефективної в реальних умовах сього-
дення, зумовлює не лише перегляд обсягу та 
змісту прокурорської компетенції, але й ор-
ганізаційної структури даної системи. Врахо-
вуючи, що призначення останньої полягає в 
забезпеченні практичної реалізації покладе-
них на органи прокуратури повноважень, між 
особливостями організації (побудови) систе-
ми органів прокуратури в цілому, структурою 
робочих апаратів її органів, з одного боку, та 
результативністю, ефективністю діяльності – 
з іншого, існує тісний зв’язок.
У контексті реформування системи органів 
прокуратури, як її організаційної складової, 
так і внутрішньо- та зовнішньоуправлінських 
механізмів, особливої уваги потребує виро-
блення системних заходів щодо оптимізації 
діяльності військових прокуратур, як однієї зі 
складових системи органів прокуратури. Вка-
зане набуває особливого значення у період 
загострення внутрішніх та зовнішніх загроз у 
державі та її окремих регіонах. У результаті 
це має призвести до створення необхідних 
гарантій належного та ефективного виконан-
ня військовими прокурорами покладених на 
них обов’язків. Необхідність особливої ор-
ганізації діяльності військових прокуратур як 
складової частини всієї системи прокуратури 
України пояснюється тим, що вони повинні 
бути максимально наближені до структури 
піднаглядних військових формувань. Тоді у 
разі потреби ці прокуратури матимуть мож-
ливість своєчасної передислокації разом із 
відповідними військами. Виходячи з вищеви-
кладеного, чітке законодавче визначення ці-
лей, завдань та напрямів діяльності військової 
прокуратури у сфері нагляду за дотриманням 
прав і свобод військовослужбовців є надзви-
чайно актуальним через свою значущість як 
невід’ємного елементу правового державно-
го механізму.
Стан наукового дослідження. Дослі-
дженню окремих питань діяльності органів 
прокуратури присвячено значну кількість ро-
біт як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Зо-
крема, в працях таких науковців, як: О. В. Агє- 
єва, В. С. Бабкова, В. Г. Бессарабова, М. Н. Бе- 
рідзе, В. В. Долежан, П. М. Каркач, О. О. Іля- 
шко, М. В. Косюта, В. В. Кулаков, М. Й. Ку- 
рочка, А. О. Любович, І. Є. Марочкін, В. І. Ма-
люга, С. С. Мірошниченко, Т. Є. Мироненко, 
М. І. Мичко, В. Т. Нор, А. В. Пшонка, М. В. Ру- 
денко, В. В. Сухонос, С. В. Таранушич, В. В. Ше- 
мчук, В. В. Шуба, П. М. Шумський, М. К. Яки- 
мчук, О. С. Іщук, найбільшу увагу приділено 
окремим аспектам організації та діяльності 
органів прокуратури, визначенню її ролі та 
місця у державному механізмі. Проте прове-
дений аналіз наукових джерел дає підстави 
говорити лише про розгляд питань, які сто-
суються специфіки діяльності органів про-
куратури у загальному розумінні, а розгляду 
питань, що присвячені особливостям органі-
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зації діяльності окремих прокуратур, зокре-
ма військової прокуратури, приділена лише 
поверхнева увага. Таким чином, викладене 
вище і визначає актуальність даної статті.
Виклад основного матеріалу. Автор ста-
вить за мету встановити цілі, завдання та 
напрями діяльності військової прокуратури у 
сфері нагляду за дотриманням прав і свобод 
військовослужбовців.
Перш за все слід звернути увагу на те, що 
Конституція України 1996 року не визначила 
мету, завдання і напрями діяльності прокура-
тури, вона лише закріпила окремі принципи 
здійснення прокурорського нагляду, визначи-
ла порядок призначення на посаду і звільнен-
ня з посади Генерального прокурора України 
і підлеглих йому прокурорів, а також встано-
вила, що повноваження, організація і порядок 
діяльності прокуратури України визначаються 
законом (ст. 121, ст. 122, ст.123) [1].
Відповідно до Закону України «Про про-
куратуру» прокурорський нагляд за додер-
жанням і правильним застосуванням законів 
Кабінетом Міністрів України, міністерствами 
та іншими центральними органами виконав-
чої влади, органами державного і господар-
ського управління та контролю, Радою міні-
стрів Автономної Республіки Крим, місцевими 
Радами, їх виконавчими органами, військо-
вими частинами, політичними партіями, гро-
мадськими організаціями, масовими рухами, 
підприємствами, установами й організаціями, 
незалежно від форм власності, підпорядкова-
ності та приналежності, посадовими особами 
та громадянами здійснюється Генеральним 
прокурором України і підпорядкованими йому 
прокурорами (ст. 1) [2]. Тим самим законо-
давець встановив, що здійснення нагляду за 
виконанням законів належить до виняткової 
компетенції прокуратури в особі її спеці-
ального суб’єкта –прокурора. Таким чином, 
нагляд військової прокуратури є основною і 
єдиною формою державного нагляду, яка ре-
алізується від імені держави на території всі-
єї країни щодо дотримання норм Конституції 
України і виконання всіх законів, що діють на 
території держави.
В юридичній науці розрізняють такі сутнісні 
ознаки прокурорського нагляду: 1) це само-
стійний вид державної діяльності, яка здійс-
нюється від імені держави на всій території 
України; 2) метою прокурорського нагляду 
є забезпечення природозахисної законно-
сті всіма учасниками суспільних відносин 
та сприяння зміцненню екологічного право-
порядку; 3) нагляд здійснюється на підста-
ві Конституції і законів України; 4) шляхом 
здійснення прокурорського нагляду захища-
ються як державні інтереси, так і екологіч-
ні права та свободи людини і громадянина; 
5) змістом прокурорського нагляду є вияв-
лення порушень закону, причин і умов, що 
їм сприяють, вжиття заходів щодо усунення 
порушень та притягнення порушників закону 
до встановленої відповідальності [3, с. 87; 
4, с. 116-118; 5, с. 284-286].
Невід’ємним елементом визначення сут-
ності нагляду військової прокуратури є мета 
діяльності військової прокуратури, яка зумов-
лена її статусом, місцем і призначенням e 
державі, а також цілями, яких вона повинна 
досягнути у ході своєї діяльності.
Згідно зі словником С. І. Ожегова мета – 
це «те, до чого прагнуть, що треба здійснити» 
[6, с. 259].
Під цілями прокурорського нагляду необ-
хідно розуміти, як робить це Е.О. Дідоренко, 
результат, на досягнення якого спрямована 
вся діяльність прокуратури в цілому і, зокре-
ма, її найважливіша функція – прокурорський 
нагляд [7, с. 16].
Закон України «Про прокуратуру» визна-
чив основні цілі органів прокуратури, які ма-
ють безпосереднє відношення і до органів 
військової прокуратури: забезпечення верхо-
венства закону, єдність і зміцнення законно-
сті, захист прав і свобод людини і громадяни-
на, а також інтересів суспільства і держави, 
що охороняються законом. Вказані цілі вза-
ємопов’язані і доповнюють один одного. Так, 
наприклад, дотримання прав і свобод вій-
ськовослужбовців є гарантією забезпечен-
ня верховенства закону, єдність законності 
зрештою і захищає інтереси як окремих вій-
ськовослужбовців, так суспільства і держави 
в цілому. На досягнення цих цілей спрямова-
на вся діяльність органів прокуратури, в тому 
числі військової.
Слід зазначити, що впродовж останніх 
двох десятиліть поняття мети прокурорської 
діяльності піддавалося істотним змінам. Кон-
ституція (Основний закон) УРСР (1978 р.) ви-
значала її у вигляді забезпечення «точного і 
одноманітного» виконання законів на терито-
рії держави. Опісля півтора десятиліття Закон 
України «Про прокуратуру», затверджуючи 
цілі прокурорської діяльності, поряд із забез-
печенням верховенства закону, доповнив їх 
та поклав на прокурорів завдання забезпе-
чення єдності і зміцнення законності, захисту 
соціально-економічних, політичних та інших 
прав і свобод громадян.
Нова редакція Закону України «Про про-
куратуру», зберігши зазначені тенденції, 
зобов’язала органи прокуратури не лише 
забезпечити права і свободи людини і грома-
дянина, інтереси суспільства і держави, що 
охороняються законом, але й захищати їх, що 
підвищує значущість прокурорського нагляду. 
При цьому потрібно знати, що прокурорський 
нагляд діє і стосовно тих органів, які поклика-
ні самі здійснювати контрольні функції.
Іншими словами, як мету участі прокура-
тури в правозахисній діяльності слід розуміти 
результат, на досягнення якого вона спрямо-
вана [8, с. 46].
Таким чином, як основні цілі військово-про-
курорського нагляду за дотриманням прав і 
свобод військовослужбовців необхідно виді-
лити: забезпечення верховенства закону, єд-
ності і зміцнення законності при проходженні 
військової служби; захист прав і свобод вій-
ськовослужбовців, забезпечення безумовно-
го виконання вимог закону всіма посадовими 
військовими особами при реалізації підлег-
лими своїх прав і свобод; захист інтересів су-
спільства і держави, що охороняються зако-
ном, у питаннях оборони, а також запобігання 
порушенням вимог законодавства про права і 
свободи військовослужбовців.
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Досягнення поставлених перед органами 
військової прокуратури цілей неможливо без 
вирішення конкретних завдань, сформульо-
ваних у чинному законодавстві України.
Для правильного розуміння правозахисної 
діяльності військової прокуратури доцільно 
розглянути її основні завдання. 
С. І. Ожегов дає таке визначення поняття 
«завдання»: це те, що вимагає виконання, ви-
рішення» [6, с. 175]. Е. О. Дідоренко справед-
ливо пропонує визначити завдання прокурор-
ського нагляду як категорію більш приватну, 
конкретну, обмежену по відношенню до цілей 
[7, с. 17].
Необхідно підкреслити, що завдання наг-
ляду є численнішими порівняно із цілями. 
Вони істотно розрізняються між собою за 
змістом, за засобами їх вирішення, за колом 
суб’єктів – органів прокуратури, що ставлять 
і вирішують ці завдання [9, с. 24].
Генеральний прокурор України і підлеглі 
йому прокурори здійснюють нагляд із тим, 
щоб правові акти, що видаються органами 
державного управління, влади і громадськи-
ми організаціями, а також посадовими осо-
бами, відповідали Конституції України, іншим 
вітчизняним законодавчим актам.
Інше завдання у сфері нагляду полягає в 
тому, щоб забезпечити точне і одноманітне 
виконання законів посадовими особами і гро-
мадянами [10, с. 135].
Таким чином, слід визначити, що завдан-
ня діяльності прокуратури визначаються її 
державно-правовим призначенням і місцем у 
правоохоронній системі [8, с. 48].
Названі завдання зумовлюють місце ор-
ганів військової прокуратури в системі інших 
органів держави, розкривають призначення 
військової прокуратури в державному меха-
нізмі.
В. В Коробейніков пропонує завдання про-
курорського нагляду поділити на три види або 
рівні, а саме: загальні, спеціальні і приватні, 
вважаючи, що названі рівні завдань перебу-
вають в ієрархічній залежності і підлеглості. 
Вирішення приватних завдань підпорядкова-
не і обумовлюється вирішенням спеціальних 
завдань нагляду. Успішний розгляд спеціаль-
них завдань у свою чергу підпорядкований 
вирішенню загальних завдань прокурорсько-
го нагляду [11, с. 12]. Ця точка зору поширю-
ється і на військово-прокурорський нагляд.
Загальні завдання правозахисної діяльно-
сті військово-прокурорських органів визнача-
ються Конституцією України, Законом Украї-
ни «Про прокуратуру», а також низкою інших 
нормативних правових актів: Кримінальним 
кодексом України, Цивільним кодексом Укра-
їни, Кримінальним процесуальним кодексом 
України, Цивільним процесуальним кодексом 
України, Законом України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей», Законом України «Про військовий 
обов’язок і військову службу», Статутом вну-
трішньої служби Збройних Сил України і т. п.
Таким чином, на наш погляд, до загальних 
завдань військово-прокурорського нагляду 
при дотриманні прав і свобод військовос-
лужбовців слід віднести: формування єди-
ного правового простору в Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях; за-
безпечення точного і неухильного виконання 
законів піднаглядними військовій прокуратурі 
органами; забезпечення дієвого нагляду за 
виконання законів про охорону життя і здо-
ров’я військовослужбовців і членів їх сімей, 
дотриманням їх прав і свобод; захист держав-
них інтересів у сфері виконання законодав-
ства про управління і розпорядження держав-
ною власністю; боротьба з розкраданнями 
зброї, боєприпасів і вибухових речовин тощо.
Як спеціальні завдання можна назвати 
такі: взаємодія з територіальними органами 
державної і виконавчої влади з питань про-
курорського нагляду за виконанням законо-
давства про права і свободи військовослуж-
бовців; аналіз стану законності і злочинності 
в піднаглядних частинах з метою визначення 
на найближчу і майбутню перспективу кон-
кретних завдань (пріоритетних напрямів ді-
яльності) і заходів щодо їх виконання; ана-
ліз власної роботи і підлеглих прокуратур, 
у результаті якого виявляються позитивні і 
негативні тенденції в стані законності і зло-
чинності, виробляються пропозиції з удо-
сконалення прокурорської діяльності; аналіз, 
узагальнення і поширення передових методів 
роботи, наукової організації праці. 
Як приклад приватних завдань можна на-
вести такі, як звільнення прокурором осіб, 
що незаконно утримуються на гарнізонній 
гауптвахті; вирішення скарг конкретного вій-
ськовослужбовця і за наявності підстав від-
новлення порушених прав і т. ін.
У загальному розумінні, що стосується ор-
ганів військової прокуратури, то завданням 
і головним призначенням усієї їх системи є 
захист прав і свобод військовослужбовців не-
залежно від напрямів діяльності. Існує думка, 
що при притягненні до якої-небудь відпові-
дальності військовослужбовця за ініціативою 
військової прокуратури обмежуються його 
права, застосовуються заходи впливу, тобто 
примуси. На перший погляд це дійсно так. 
Але у кожному конкретному випадку слід вра-
ховувати, що завдяки ефективному розгляду 
пропозицій акта прокурорського реагування 
відновлюються права інших військовослуж-
бовців. Командування вживає заходи не лише 
щодо усунення виявлених порушень закону, 
але й щодо причин і умов, що їх спричинили.
Військово-прокурорський нагляд поширю-
ється практично на всі службові відносини 
військовослужбовців, а також усі види дер-
жавної діяльності. Їх різноманітність об’єктив-
но обумовлює необхідність виділення в рам-
ках єдиного за своєю суттю прокурорського 
нагляду певних фіксованих його ділянок або 
напрямів. Таким чином, напрями прокурор-
ського нагляду за дотриманням прав і сво-
бод військовослужбовців слід визначити як 
спеціалізовану сферу діяльності військової 
прокуратури зі специфічним об’єктом і пред-
метом.
У цілому необхідно відзначити стабільність 
основних напрямів прокурорського нагляду 
з моменту його виникнення до теперішньо-
го часу, хоча протягом періоду незалежності 
України сфера галузей прокурорської діяль-
ності змінювалась і уточнювалась.
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На наш погляд, заслуговує уваги класи-
фікація напрямів прокурорського нагляду, в 
тому числі і у військовій сфері, запропонова-
на О. Д. Берензоном. Її побудова здійснюєть-
ся по трьох підставах: 1) види піднаглядних 
органів і характер норм, виконання яких пе-
ревіряється прокуратурою; 2) правові сфери, 
в межах яких боротьба з порушеннями закон-
ності має особливе значення для держави; 
3) характер функцій, покладених на прокура-
туру [12, с. 111-113].
У ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» 
визначено загальні напрями діяльності орга-
нів прокуратури, якими керуються й органи 
військової прокуратури:
1) підтримання державного обвинувачення 
в суді; 
2) представництво інтересів громадянина 
або держави в суді у випадках, визначених 
законом; 
3) нагляд за додержанням законів органа-
ми, які проводять оперативно-розшукову ді-
яльність, дізнання, досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів при ви-
конанні судових рішень у кримінальних спра-
вах, а також при застосуванні інших заходів 
примусового характеру, пов’язаних з обме-
женням особистої свободи громадян. 
Поряд із загальними напрямами, як вказує 
С. В. Тихомиров, слід виокремити специфічні 
напрями діяльності, притаманні саме органам 
військової прокуратури, а саме:
– нагляд за виконанням законів органами 
військового управління, військовими части-
нами, установами й організаціями, військо-
во-навчальними закладами, підприємствами, 
командирами (начальниками) та іншими по-
садовими особами Збройних Сил України, ін-
ших військ та військових формувань; 
– нагляд за дотриманням прав і свобод 
людини і громадянина (військовослужбовців) 
органами військового управління;
– нагляд за виконанням законів органами, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання і попереднє слідство в Зброй-
них Силах України, інших військах та військо-
вих формуваннях; 
– нагляд за виконанням законів органами 
безпеки; 
– участь у розгляді справ судами [13, с. 429].
На військову прокуратуру також покладено 
виконання попереднього слідства по кримі-
нальних провадженнях, віднесених законом 
до їх компетенції.
Нагляд за виконанням законів органа-
ми, що здійснюють оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання і попереднє слідство в 
Збройних Силах України, інших військах та 
військових формуваннях, виділений з єдино-
го прокурорського нагляду у зв’язку з винят-
ковою важливістю для кожного громадянина 
і держави в цілому. Даний напрям прокурор-
ського нагляду покликаний забезпечити не 
лише права і свободи військовослужбовців, 
але й інтереси держави. Слід відзначити, що 
здійснення нагляду в даній сфері забезпечує 
права і свободи як осіб, що скоїли злочин, 
так і потерпілих від конкретного злочину, а 
також права і свободи інших законослухняних 
громадян.
Прокурорський нагляд за виконанням за-
конодавства про соціальний захист військо-
вослужбовців і членів їх сімей включає такі 
основні напрями наглядової діяльності:
1. Нагляд за виконанням законодавства, 
спрямованого на збереження життя і здо-
ров’я військовослужбовців, безпечні умови 
проходження військової служби, запобігання 
нестатутним проявам і їх припинення.
2. Нагляд за виконанням законодавства 
про соціальний захист військовослужбовців, 
осіб, що звільнені з військової служби, брали 
участь у бойових діях, а також постраждалих у 
ході озброєних конфліктів, і членів їхніх сімей. 
3. Нагляд за виконанням законодавства, 
що регламентує питання забезпечення вій-
ськовослужбовців встановленими нормами і 
видами постачання.
4. Нагляд за виконанням законодавства 
про житлові права військовослужбовців.
5. Нагляд за виконанням законодавства 
про обов’язкове особисте державне страху-
вання військовослужбовців.
6. Нагляд за виконанням законодавства, 
спрямованого на попередження і припинен-
ня порушень прав військовослужбовців на 
етапах підготовки і проведення бойових, ко-
мандно-штабних і тактичних навчань, польо-
вих виходів і виконання інших службово-бо-
йових завдань. 
7. Нагляд за виконанням законодавства 
про порядок розгляду і вирішення звернень 
військовослужбовців і членів їхніх сімей.
При здійсненні нагляду за додержанням і 
застосуванням законів діяльність військових 
прокурорів передусім повинна спрямовува-
тись на: 
– виконання військового обов’язку та про-
ходження військової служби;
– додержання законодавства про мобілі-
заційну підготовку і мобілізацію, обороноз-
датність і боєготовність військових частин 
Збройних Сил України та інших військових 
формувань; 
– збереження державного (військового) 
майна, зокрема озброєння, військової техні-
ки, військових містечок;
– додержання законодавства з питань без-
пеки арсеналів, баз і складів, а також збере-
ження зброї та боєприпасів;
– соціальний і правовий захист військо-
вослужбовців та членів їхніх сімей; 
– формування, розміщення та виконання 
державного оборонного замовлення;
– формування, розміщення, зберігання, 
використання, поповнення та освіження (по-
новлення) запасів державного мобілізаційно-
го резерву;
– зовнішньоекономічну діяльність та пи-
тання військово-технічного співробітництва;
– додержання бюджетного законодавства;
– запобігання і протидію корупції та органі-
зованій злочинності;
– використання земель оборони;
– оплату та охорону праці [14; 15].
Висновок. Таким чином, на наш погляд, 
слід виокремити такі пріоритетні напрями 
діяльності військової прокуратури: 
– організація ефективної координації діяль-
ності правоохоронних органів щодо боротьби 
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зі злочинністю в піднаглядних військах, вій-
ськових формуваннях і органах, спрямована, 
в першу чергу, на протидію корупційним про-
явам, злочинам проти порядку проходження 
військової служби, а також на запобігання пра-
вопорушенням серед військовослужбовців, 
що проходять військову службу за контрактом;
– забезпечення засобами прокурорського 
нагляду за дотриманням конституційних прав 
і соціальних гарантій військовослужбовців, 
осіб, звільнених з військової служби, і чле-
нів їхніх сімей, у тому числі, на життя, житло 
і безпечні умови військової служби, запобі-
гання нестатутним проявам у військових ко-
лективах; 
– наглядовий супровід реалізації у вій-
ськах, військових формуваннях і органах на-
ціональних проектів і державних цільових 
програм, у тому числі у сфері забезпечення 
збереження і боєготовності військової техні-
ки, озброєння і тилового майна, дбайливого 
використання бюджетних коштів, виділених 
на капітальне будівництво, модернізацію і 
оснащення військ, їх комплектування, прове-
дення природоохоронних заходів; 
– забезпечення законності при здійсненні 
органами дізнання і попереднього слідства 
повноважень у ході досудового проваджен-
ня, конституційних прав громадян – у процесі 
кримінального переслідування, підвищення 
ефективності участі військових прокурорів у 
всіх стадіях кримінального, цивільного і адмі-
ністративного судочинства; 
– організація прокурорського нагляду за 
виконанням законодавства про вибори, без-
умовне забезпечення виборчих прав і свобод 
людини і громадянина.
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